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Социальная работа — это полифункциональная профессиональная деятель-
ность по решению социальных проблем личности, направленная на реабилита-
цию, адаптацию и интеграцию индивида в социум. Деятельность специалиста по 
социальной работе оказывает влияние на социальные структуры, окружение кли-
ента, его физическое, моральное и финансовое состояние, поэтому общественно 
важно качество образования в сфере социальной работы. 
По мнению Лосевой Л.П.  в определение  понятия «качество образования» 
входит  три направления:  
-обеспечение качества содержания образования; 
-обеспечение качества результатов образования;  
-обеспечение качества образовательных технологий [2]. 
Ушаков Б.Г. рассматривает качество образования в двух подходах: традици-
онном и современном.  
В традиционном подходе качество образования реализуется через норматив-
ные требования, систему государственных стандартов, механизмы лицензирова-
ния, аттестации и аккредитации, рыночные механизмы, внутриорганизационные 
[4]. 
Далее, «Современный подход к качеству образования, помимо обязательных 
процедур стандартизации, предусматривает также попытку учета и измерения 
гуманитарных параметров процессов и образовательных эффектов. 
 С этих позиций качество образования определяется следующими характери-
стиками: 
– степенью соответствия целей и результатов образования на уровне конкрет-
ной системы образования; 
– соответствием между различными параметрами в оценке результата обра-




– степенью соответствия теоретических знаний и умений их практическому 
использованию в жизни и профессиональной деятельности» [4]. 
Османова А.М. считает, что: «качество образования в высшем учебном заве-
дении предполагает квалиметрию качества образовательного процесса и образо-
вательных достижений выпускников. В этом случае под качеством образования 
следует понимать оценку системы образования  высшего учебного заведения, ко-
торая отражает степень пропорционального соотношения реальных приобретае-
мых результатов нормативным требованиям, личностным и социальным ожида-
ниям» [3]. Также, по ее мнению, основными факторами качества социального об-
разования являются:  
«- уровень подготовки абитуриентов и организация их отбора; 
- квалификация профессорско-преподавательского состава и мотивация его 
деятельности; 
- содержание и качество образовательных программ; 
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 
- учет потребностей рынка труда в выпускаемых специалистах; 
- организация контроля образовательного процесса и экспертиза его каче-
ства» [3]. 
Ларионова И.А. добавляет к данным факторам еще качество применяемой 
нормативной базы и качество воспитания [1]. 
По нашему мнению, данный список факторов достаточен, чтобы оценить ка-
чество образования будущих специалистов по социальной работе.  
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